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   Найбагатші люди в світі шукають та 
будують мережі, в той час як інші 
шукають роботу.  
 
   Ви можете мати найпрекраснішу ідею чи 
продукцію. Але вони стануть успішними 
лише тоді, коли Ви маєте мережу, через 
яку можете інформувати інших людей 
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Бібліотека 1.0  
• Закритий у сховищах фонд 
• Формування фондів «згори»  
• Послуги, що доступні лише в 
стінах бібліотеки  
• Традиційний електронний 
каталог  
 
• Розсилки новин  
• Інформація як об’єкт 
використання  
• Довідкове обслуговування по 
телефону чи персональне  
• Обмежені сервісні можливості  
• Індивідуальна діяльність 
бібліотеки  
• Веб-сайт бібліотеки  
 
Бібліотека 2.0  
• Відкритий доступ до книг  
• Користувач може 
запропонувати книгу для 
поповнення фонду бібліотеки  
• Послуги доступні повсюди і 
повсякчас  
• Каталог з можливістю 
долучення коментарів та 
створення добірок книг  
• RSS-потік  
• Інформація як засіб 
спілкування  
• Віртуальне довідкове 
обслуговування  
• Широкий спектр послуг  
• Участь в корпоративних 
проектах  
• Бібліотека має свій «простір» в 
соціальних мережах, 
віртуальних світах  
 
 
 
 

 


Навіщо?   
• Створюємо позитивний імідж  
• Просуваємо персональний 
бренд 
• Стаємо видимі!  
• Стаємо потрібними!  
• Спілкуємось!  
«Персонал Куточка має активний 
аккаунт в соціальній мережі» 
(Срібний стандарт) 
 
 
“ Куточок добре представлений у 
різних соціальних медіа… 
Спільнота, яку об'єднує куточок, 
енергійна, і вона сама курує 
свій інформаційний контент”  
         (Золотий стандарт)   
 
 







  







 
 
 


 
 




GOOGLE + 
Стандарти профілю 
• Сторінка  організації, а не людини!  
• Назва профілю  -  
НАЗВА МІСТА (Латинкою) Window on America   
• Стиль: веб-сайт: офіційний, соцмережі+блоги: має 
бути цікаво! 
• Брендінг: символіка!  
• Зображення! Теги, підписи, дати!   
• Паролі, акаунти    
• Підписка на появу коментарів  
• ЩОДЕННО! 
• Відповідь на коментар – не пізніше 24 годин 
Директори: обов'язково!  
• Розробити й прийняти Положення про 
представлення Бібліотеки в соціаільних медіа:  
• Де  (якості, переваги, функціонал) 
• Хто 
• Що 
• Коли 
• Як 
• Для чого   
• Для кого  
 

Window on 
America Centers 
Ukraine 
www.woa-ua.org 
 
American Centers & Corners in Russia 
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www.woa-ua.org 
 
 Про програму  
«Вікно в Америку» 
Новини 
 
 Фотогалерея 
 Фотогалерея 
Ресурси 
 
Спільні елементи сайту 
 Сторінка новин у Твітер 
Відображає всі публікації або 
перепости, які створюються на 
сторінці куточків у фейсбуці 
www.facebook.com/WOACentersUkr
aine 
 
Перехід на персональну 
сторінку 
 
Дніпропетровськ 
 Новини 
 Альбоми з Фотогалереї  
 
 
 
ДЯКУЄМО!!!  
ДО ПРАЦІ!  
  
www.woa-ua.org 
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